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í i t f l e y e i y d i i p n i i c i n n r t f rn# r* I* i J r l G n l t í p r n o 
• o n o b l i n t l n r Í H p a r » «nilo c i p i t a l de p r o v i n c i a ripíde (juc 
M p a b l í c a o n f i c i a l i i t r n t r cu « H a , . j H c i d r r i i n i r » d i a i 
d n p u n p i r a . l » t demaa , put 'b fa i . d f . l a . , m i i m a . p r o ? t fia* 
( L i y d f S d * t l o v t e m b r t de W A T . ) 
L a a U t a * , ó r d e a f i y tnnneint que te mandan p o -
b l t r n r f a l u í B i t l f t i n i ' i o G r i n l r t IK han dp romitir a l 
( í í f c puliliru rPtpi'i'tivo , por c u f u cnnt la i tK a# p a i a r á u á 
l » i rdiiornt dp lita , ot^in-imailii* p p r i ó d i r i u . S s e i r r p l ú a 
de ••uta d m pumo ¡un á lo t S i - ñ u r r i (,apuAi>ra | p n « t r a l e * . 
{ O r d e n o t d» 6 d* A b r i l y 9 d» á y o t t o de IHSÍt.J 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTIÜLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
NÚM. 347. ; ' 
E n e l expediente f o r m a d o en este G o b i e r -
n o de- p r o v i n c i a á- consecuencia de l d e n u n c i o 
presentado po r D . Franc iscos-Diez :de la R o c h a , 
v e c i n o - d e R i v a d e o , ;á l a i m i n a i d e cobre t i tu lada 
J u l i a , sita en i t é r m i n o - de:. T e g e d o y M a t a 
de O te ro en e l d i s t r i to m u n i c i p a l de Palacios 
de l S i l y - cuya m i n a e s p l o t ó l a : Sociedad 
t i tu lada - ISercmna, l i e t en ido a b ien d ic tar 
con- esta fecha la s iguiente r e s o l u c i ó n . 
« L e ó n 7 de O c t u b r e de 1 8 5 3 . = H a b i é i i d o s e 
observado en este ^expediente los t r á m i t e s p r e -
ven idos por el pa r ra l o .1.° y 8 . ° d e l ar t . -SO-
de l R e g l a m e n t o - p a r a ¡la e jecuc ión á ¿ la ley <?e. 
m i n e r í a de 11. de A b r i l de 1849r se dec la ra l a 
caducidad, de la m i n a de Cobre: t i t u l ada J u l i a ; 
y, para los efeems convenientes ; c o m u n i q ú e s e 
esta d e c l a r a c i ó n á los interesados seguu d i s -
p o n e e l p á r r a f o - 3 . " del- c i tado a r t i c u l o y c o n 
a r r e g l ó a l 6 ° de l m i s m o i n s é r t e s e en e l . B o -
le t in of ic ia l de l a p rov inc i a para c o n o c i m i e n t o 
d e l ' p ú b l i c o y de l denunc ian te , c o n c e d i é n d o l e 
á este e l t é r m i n o de u n mes desde la p u b l i c a -
c i ó n de la caducidad pa ra q u e d e n t r o de é l 
manifieste si insiste e n el regis t ro y le J o r n i a -
fice.» 
L o que. se inser í a -'en este p e r i ó d i c o oficial 
p a r a conocimiento del púb l i co . L e ó n 10 de 
Octubre de i i S 5 3 . = L i ¿ i s Antonio Mcoro. 
NCsi. 348. 
V o r el l í i t c m o . Sr, Ministro de l a Goher-
nai . ioñ del lieino con fecha ' i 3 del p r ó x i m o 
f > á s a d o , s e me comunica la 'lieal órderi que á 
c o n t i n u a c i ó n se inserta, á fin de. que Ips. A l -
caldes de los pueblos por donde pnsan los cor-
reos se atengan en un t o d o á loque en el/a^se 
dispone. L e ó n 8 de Octubre de i 8 5 J . — Lu i s 
Antonio Meo:o. .. , . j . . . ¡ . 
, «E1 D i r e c t o r genera l de cor reos l i a hecho 
presente las dif icul tades que se ofrecen para c u m -
p l i r exactamente los i t inerar ios , si c o n t i n ú a n los 
Alcaldes de los pueblos r egu lando a s u a r b i t r i o 
el paso de los c o r r e o s bajo e l pretcsto de p o -
licía local . S i b ien estas autoridades pueden dic-
tar medidas respecto de este servicio a r r e g l á n -
dose á . l o q u e dispone la ley X V I l ib ro 6;", t í -
t u lo 1 4 de la N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , en n i n -
g ú n caso deben r e f o r m a r n i es t ra l i tni tar lo r e -
sue l lo sobre el par t icu lar . E n su c o n s e c u é n c i a 
se ha se rv ido S. M . resolver prevenga V . S. lo 
conveniente a los Alcaldes de los pueblos, po r 
donde t rans i len los correos para q u e n o . d i f i c u l -
ten su marcha bajo pretcsto. a l g u n o c u a n d o e l 
paso por las poblaciones se haga a trote, sos-
tenido de co t i fo rn i idad con la a c l a r a c i ó n hecha 
po r R e a l o r d e n comun icada a l Consejo e n S 
de J u l i o de 1 7 8 9 . D e R e a l o r d e n lo c o m u n i c o 
á V . S. para su conoc imien to y d e m á s efectos. 
D i o s g u a r d e , á V ; S. muchos a ñ o s . San I l d e -
fonso 13 de Set iembre de 1 8 5 3 . — E g a ñ a . » 
NCM. 349. 
E l Sr . Subsecretario del Ministerio de l a 
G o b e r n a c i ó n del Reino, con fecha •J.-J d é Se-
tiembre ú l t i m o me comunica l a Real . orden si-
guiente: 
« D o ñ a Sofía C l e r y de A r m e n g o l ha acud ido 
p o r conduc to d e l representante 'de S. M en ' 
P a r í s p id iendo se a v e r i g ü é e l paradero de s u 
esposo D . A n d r é s A r m e n g o l y L ó p e z , n a t u r a l 
d é Valenc ia ' y comisa r io que fue de l e j é r c i t o 
m 
carl is l» , y en su v i r t u d , la R e i n a (q . D. g.) l i n 
l"ni(lo á U'ten n r i nd í i i - q u e disponga V . S. se 
piMcliqucn las mas csquisi las di l i^uncins ¡¡ara 
l í c s c n b r i r el paradero <lel referido su^.-tn, d a n -
i l o cue i i l a á este M i n i s t e r i o de su ve . t i i ludo .» 
L o ifun se inserta un el B o l e t í n oficial á 
fin ili: i/w. l a i autoritlatlas lornles, dnfiendientus 
dr l ramo di', •mgilanda y destacamentos de 
/••*' G i t a r t U á civU, prattiijiien las oportunas dit-
bgeticrn* para ai'nrigitar si residí! n i esla pro-
vincia el sujeto tp.i". se cita: d á n d o m e , en cajo 
afirmativo noticia d: l punto en ijue sr. halle. 
L e ó n J \ de Oehibre <ie I8S3%S£UM Antonio 
Meoro. '-V -r''"'' ••• V'--' r ' 
Por el Ministerio de. la G o h e r k a á i o n d é l 
Reino, con fec l ia 27 de Srtie-rArr.- p r ó x i m o p a -
sado, se me'comunica Id R e a l ¿i-den siguiente: 
" H e dado cuenta á la l i o i t i a (q . D . g ) de las 
comi i i i i c ac ioncs d i r ig idas .por varios U ó b e r n a -
d o r e s d c piyivincia , consul tar ido si hay ó n o i u -
cpinpatibi l i l i id ent re los cargos de 'Concejal,-;y! 
espendedor de .(tulas d é la Santa 'Cruzada ' ; y en 
s u vis ta S. M . ; se Ua d i g n a d o dec larar que , si 
b ien existe aquel la m( -ompa l ib ¡ l ¡dad ; la c o m i s i ó n 
i le espender B n l u s , c o n l e r i d a con poster ior idad 
al n o m b r a i n i c i i t o de Conceja l n o exonera a l ' q u c 
hubiese;obtenido; este ú l t i m o (le la o b l i g a c i ó n 
de se rv i r lo que la ley le i m p o n e . De Rea l o r -
den lo digo á V'. S. para su conoc ' i in ienlo y 
d e m á s electos .» 
' Lo 'que se inserta en este p e r i ó d i c o oficial 
p a r a su puiiÜi-idad. L e ó n 5 de Octubre de 
\ ¡-ÍIÍH,—/./m Antonio M e ó r o . 
NÚM.. :¡!5I. 
: la Gaceta de M a d r i d . correspondiente 
a l Jueves V> del actual s : lee lo siguiente: 
M U S I S T K R I O I) K H A C I E N D A . 
A l expedir la R e i n a (Q . D . G.) e l R e a l 
decreto de SI de) cor r i en te re la t ivo á la p r o -
v i s ión i le los destinos-que vacaren en los ramos 
110 facultativos de las carreras de ¡a a d m i n i s t r a -
c ión p ú b l i c a , se ha d i g n a d o d isponer q u e las de-
pendencias de este Miuis ter . io r e m i t a n á la S u b -
s e c r e t a r í a del mismo, en el t é r m i n o de u n mes, 
contado desde aquel la fecha, l.iá hojas d e s e r v i -
cios de lodos sus c e s a n í c : y á l i n de que los 
interesados puedan verificar la p r e s e n t a c i ó n de 
dichos d o c u m e n t o s con las í 'or in. 'didades c o r -
r rspondie i i tes , S. M . se ha d ignado acordar : 
I ." Q u e los empleados casantes d e p e n d i e n -
tes de este M i n i s t e r i o p resen ten sus hojas de 
servicios, en M a d r i d en la D i r e c c i ó n ú oficina 
genera l del r a m o á q u e pertenezcan ¡os des l inos 
q u e v iUin iamente d e s e m p e ñ a r o n , y en las p r o -
vincias en las C o n t a d u r í a s de i ; ac i endu p ú -
b l i c a . 
9 . ° Q u e los interesados a c o m p a ñ e n á sus h o -
jas los d o c u m e n t o s or ig ina les de just i f icación y 
u n a copia de estos, los cuales les s e r á a devuel tos 
luego de pract icar la o p o r t u n a c o m p r o b a c i ó n y 
de consignarse e n la respectiva hoja, po r el . fe-
fe de la dependencia ó q u i e n le sust i tuyo, l . i 
.no.ta de . . conformidad . 
3 . ° ¡Qué'i ' los cesantes q u é d i s f ru ten haber ' lgi 
expresen en* las hojas,-y los que a u n no l o '-tu-. 
v i e r e n s e ñ a l a j o , s i . c o i i s i d e r a s e n c o n o p c i ó n 
á é l , manif ies ten s i - l i a n in ten tado ó 110 su c l a -
sif icación. E h e l pr imer! caso ' j i i s t i fka ran este ex-
t r e m o exhibiendo o r i g i n a l y en copia la c e r t i -
ficación que les hubiere expedido, de l r e s u l t a d » 
de l a clas i f icación: la ü u n t a de clases pasivas, ó 
el oficio en q u e por . o t ra . depondencia c o r r e s -
pondien te se les hub ie re c o m u n i c a d o e l m i s i n o 
resul tado. 
4 o Q ' i * t r a s c u r r i d o e l t é r m i n o pvefi jai lo 
pa ra la p r e s e n t a c i ó n de las hojas, las: C o n t a d u -
r í a s de Hac ienda las r e n i i t a ñ r e s i i ec l ivamen le 
¡i cada D i r e c c i ó n u oficina genera l , s e g ú n el ra -
m o d e l ' ú l t i m u dest ino q u e los cesantes de sem-
p e ñ a r o n . L a r e m i s i ó n se h a r á bajo re lac iones 
distintas, c o m p r e n d i e n d o en u n a las hojas de 
los cesantes c o n haber, y e n o t ra las de los q u e 
n o lo d i s f ru ten . 
S." Q u e reunidas en cada D i r e c c i ó n ú ; o f i -
cina genera l las hojas de todos los cesantes de 
su r a m o , las pasen á este M i n i s t e r i o ; y en e t 
caso de resul tar en aquel las dependencias a n -
tecedentes sobre el concepto de los interesados, 
cons ignen e n las hojas las respectivas notas de 
a p t i t u d , ' a p l i c a c i ó n y p r o b i d a d . 
6.0t Q n e - despues de l .1.° de O c t u b r e p r ó x i -
m o la J u n t a de clases pasivas remi ta á este M i -
nisterio: q u i n c e n a l m e n t e u n a r e l a c i ó n de tas 
clasificaciones que acordare , así de cesantes c o -
m o de jubi lados, para que puedan hacerse las 
á r o t a c i o n e s oor i e spond ieu tes en las hojas de los 
interesados. 
D e o r d e n de S. M . l o c o m u n i c o á V . . . p a -
ra su i n u d i g e n c u y efjctos consiguientes, y á 
fui de qne lo c i rcu le á q u i e n cor responda . Dios 
guarde á V m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 28 de Se-
t iembre de 1 8 : i 3 . = D o m e n e c h . = S r 
L o que lie dispuesto se inserte en este p e r i ó -
dico oficial d fin de que llegando á noticia de 
tridos los interesados pueda utilizarse este ser-
vicio tan recomendado con la brevedad y exac-
titud posible. L e ó n 8 de Octubre de i 8 ? t ' . ¡ . = L u i s 
Antonio Meoro. 
A N U N C I O S O F Í C I A X E S . 
•'• nirtieclon gcncrnl. tic-Obran públfoM. 
E n v i i tnt! tic lo t l ispuosto po r R e a l ó r t l c n 
tlt; 21 t l i : . Ju l i o l i l l i i n o eshi D i r e c c i ó n g o n c r a l 
ha scrialat io t'l tlia 27 tlel p r ó x i m o mes He O c -
tubre á la una de la tat'tlc para la ad jud ica -
c i ó n en ptifilica suliasta t lel l i m o 4-° de la ca r -
i 'e lera p r o v i n c i a l de L u g o á Sant iago, c u y o 
p rcMipues io - deducidos gaslos imprevis tos as -
ciende á reales v n . doscientos tres m i l c ien to 
setenta, y siete seis n i r s . 
. T.a'.suljasta se c e l e b r a r á en -los t é r m i n o s 
p reven idos poi* la In . s l rucc ion de 18, de M a r -
zo de..'.,1.8.52, en esla C o r t e an te . la D i r e c c i o a 
^ c n e r a i de Obras púb l i ca s , s i tuada en el local 
q un.; ocíij)á .'.el M i n i s t e r i o de • F p m 'Tilo y e n L u -
g(> ante el O o h e r n a d ó r de la - p rovinc ia ' b a i l á n -
dose, en ambos puntos de mani f ies to para cor-
n o c i i n i e n t o de l p ú b l i c o e l . p lano, m e m o r i a , 
presupuesto y cont l i c iones . l ' acuUal ivas y e c o n ó -
micas. . 
Las proposiciones ss p r e s e n t a r á n en p l i e -
gos -cerrados a r r e g l á n d o s e exactamente a l a d -
j u n l o , m o d e l ó , :y- la . cant idad q u e ha de.-, c o n - , 
s ignarse p r e v i á m e n l e come) i g a r a n t í a para t o -
m a r parte en esta subasta" s e r á ' : de - u n c inco 
p o r c í e n l o del i m p o r t e de l presupuesto d e b i e n -
d o a c o m p a ñ a r s e á catla ' 'p l iego e l d o c u m e n t o 
q u e acredi te haber realizado - e l d e p ó s i t o d e l 
inpdo , :que 'previene- l a referida. InstrucciO'n. ; 
-•.!u,¡Kn.-el;.*caso¡.de q u e resul tasen . d o s : . ó -mas 
pj ro 'pos ío io i ies! iguales ; se c e l e b r a r á , ú n i c a m e n t e 
e n t r e sus autores, u n a segueidadici tacion ab ie r -
ta , en los t é r m i n o s prescr i tos po r la citada I n s -
I r u c c i o n . M a d r i d 30 de. Se t iembre de 1 8 5 3 . = 
E l D i r e c t o r general de Obras p ú b l i c a s , J o s é 
• M a r í a - M o r a ; , ! . . . , 
M O P E J . O ' : ' n E : : P Í l Ó P O ' S Í C I O N v 
: T>; " N . • v e c i n o de . 
en te rado d e l a n u n c i o publ icado con fecha de 
. . . . . . . . . . •'. y de las 
condic io i ies y-recjuisi los q u e se exigen para l a 
a d j u d i c a c i ó n en pnbl ica subssta t le l tvo/.n 4-° 
tlu la carre tera de Tnigo á Sant iago sa c o m -
promete á t o m a r á s u cargo dichas obras c o n 
estricta su jec ión á los espresados requisi tos y 
cond ic iones . 
( A q u i la p r o p o s i c i ó n que se b;i*;a, a d -
i m l i e n i J ó ó mejorando lisa y l l anamente el t i -
p o .fijado.) 
Fecha y firma del p r o p o n e n t e . = E s C o p i a . = 
E . (1. I . , Cas t ro R o l a ñ o . 
487 
R e a l decreto d,- 99 de J u l i o ú l t i m o i n s e r l o e n 
la Gacela de M a d r i d n ú m . § 2 4 d e l 1S de 
Agos to .siguiente, y hab iendo quedado c o n s -
t i t u ida tlesde el IG de Se l iombre p r ó x i m o [la-
sado á cargo del con i i s ion . ido Ge((! de ella D . 
J o s é G o n z á l e z Alegre , ra ' l t : de la M a d u l c u a 
n ú m . 1.°, p r i n c i p i ó á luncion. ; ! - desde la i n d i -
cada focha. 
h o que par t ic ipo ¡1 V . S. para que c o m o 
dependien te esa p r o v i n c i a de la sucursa l de es-
ta , s-.-guu lo dispuesto por R e a l o r d e n de ) 5 
de Agos to ci tado, se s i rva hacer 'o saber p o r 
m e d i ó de l Bo le t ín oficial á lodos los habitantes 
de la d é s u d i g n o cargo por s igns tan aprovecharse 
tfe los beneficios que íes d i spe i i s á a q u e l l a s o -
b e r a n a ' r e s o l u c i ó n q u e t a m b i é n - espero t e n d r á 
l a bondad de c i r c u l a r l a á f in de q u e e s t é n a l 
alcance de las bases estipuladas y g á r a n l í i i s q'iie 
ofrece. Ov iedo 3 de Oc l t i b r e de l 8 5 3 . = D i o n i s í o 
G a i n z a . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
DE HACIENDA. PIÍBT.ICA. DE l A PROVINCIA. DE LEONj 
Observando l a negl igenc ia c o n q u e los, Á y u n -
t a m i e n i ó s de esta p r o v i n c i a m i r a n . el c u m p l i -
m i e n t o de l R e a l . - d e c r e t ó de á 3 de" 'Mayo de 
I84.Í y cuan to se .p rev iene e n .su a r t í c u l o 108 
e n que. t e r m i n a n t e m e n t e se .dice que en 1.0 d e 
O c t u b r e de cada a i io tleben remi l i i ' se á esta d e -
pendencia conc lu idos los espedientes de las s u -
b á s t a s de los r amos de c o n s u m o arrendables , 
á ñtt: de (jue antes- de l 15 d e l c i tado iiu-s p u e -
d a n devolverse aprobados por el .S r . G o b e r - . 
n a d o r de la p rov inc ia ; y c o m o este abandono 
sea tan estensivo, pues la m a y o r parte de los 
A y u i í t a m i e n t o s n o h a n c u m p l i d o c o n este ser -
vic io , e i i t ó r p e c i e n d o de este ••modo la m a r c h a 
de cuan to está p reven ido en el ci tado R e a l de-
creto , se hace preciso que s in p é r d i d a de m o -
m e n t o . remi tan los Alcaldes que 110 se h a l l e n 
pendientes de sol ici tudes de la venta á la es— 
cbi i s iva , los espedientes de remates de c o n s u m o s 
c o n los repar t imientos i nd iv idua le s por d u p l i -
cado de sus respectivos'distritos; b ien en t end ido 
q u e de no hacer lo para el d i á . l ü d c l c o r r i e n -
te, m e s e r á sensible tener que ser inexorable 
c o n los morosos . IJCOU 6 de Oc tub re de 1853 . 
= C i r i a c o Argue l les T o r a l . 
Gobierno de la provincia de. Oviedo.. 
Establecida en esta c iudad la s u c u r s a l de 
l a Caja g é i i e r a l de D e p ó j i l o s de que trata' e l 
M I N I S T E R I O D E A D M I N I S T R A C I O N M I -
U ' l ' A l l I)K j . A VKOVINt ' . lA. DE LEON. 
E l Sr. .intendente. rniliUir de Castilla l a 
Vieja, en 4 del actual, me dice lo siguiente: 
« N o habiendo p r o d u c i d o remate la subasta 
celebrada el d i a 31 de Agosto ú l t i m o para . .con-
tratar el servicio tle provis iones para las tropa;. 
m 
del <liütrUo de Canar ias ; e l E x c m o . S r . D i r e c l o r 
general de A d m i i i i s l r a c i o n i n i l i l a r l i a dispuesto 
tenga l u g a r o t ra nueva y . s imul t ánea l ic i tac ión 
el dia 2 4 del cor r ien te á l.i una del referido d ía 
en l<is estrados de d icha oficina genera l , y en los 
de la I n l e n d e n c i a de l d i s l r i l o i nd icado , para 
ajustar d i c l i o servicio desde 1.° de Dic i embre de l 
co r r i en te a ñ o á l i n de Sc l i end i r e del e n l r a n l e , c o n 
s u j e c i ó n á las prevenciones de l Rea l decreto de 
27 de F e b r e r o , é i n s l r i u x i o n de 3 de J u n i o de 
1852 , á c u y o p r o p ó s i t o , los l i d i adores a c o m p a -
ñ a r á n , c o m o g a r a n t í a de sus propo/ ic ioses , e l 
necesar io d o c u m e n t o que júsTilUjue e l d e p ó s i t o 
de t re inta y seis m i l reales v e l l ó n en la caja cen-
t r a l de la cor le , ó en la p a r l i c u l á r . d e p rov inc ia , 
ó en s u equivalencia papel de la deuda del E s r 
l ado de l tres po r ciento, previa la c ó r r e s p o n d i e n -
te co t i zac ión oficial , ó en acciones de carreteras 
p o r su n o m i n a l v a l o r , ' hasla que resul ten - los 
t r e in ta y seis m i l reales indicados , diez po r cien-
t o d e l total en que se reputa este s u m i n i s t r o . » 
L o que se inserta en el Bú le t i i i o f i i i l de 
esta prooini ia p a r a tpie l ' e g u e . á 'vonoeímíénto. 
de los habitantes de la misma. L e ó n 6 de Oc.-
iubre de' i853:=iJ ,os(! ' Gut iérrez-•dé:Terán¡ 
Comandancia d é l a G u a r d i a civil de la pro-
vincia de L e ó n . • 
P o r R e a l o r d e n de l 30 de Se t iembre ante-
r i o r se ha, ( á c u l l a d o a l cue rpo de la G u a r d i a 
c iv i l para q u e de la tuerza de la ñ l l i r n a q u i n t a 
'perteneciente.' a l a r m a ele i n f a n t e r í a que se b a -
i l a en sus casas se saquen diez bonibres e n c a -
d a una de las provincias , v e r i f i c á n d o s e la e lec-
c i ó n p o r oficiales de d iebo cuerpo. E n s u c o n -
secuencia, be c re ido conveniente p u b l i c a r l o e n 
el ¡ jo le t tu de esta p rov inc ia , para que l legando á 
conoc imien to de l a s ' q u e deseen ingresa r v o l u n -
tar iamente , ' p r o m u e v a n sus ¡ns l anc i a s en e l t é r -
m i n o de diez d ías contados desde la fecha de 
esta pub l i c ac ión p r e s e n t á n d o s e c o n e l W á los 
couiaudanl i rs de los puestos mas inmedia tos á 
s u residencia; y para que sepan las c i r cuns t an -
cias q u e se exigen, se espresan á c o n t i n u a c i ó n : 
I.*1 Ser procedente de la ú l t i m a q u i n t a con des-
t ino a l a r m a de in fan le r í . i : 2.''' Saber leer y es-
c r ib i r : S.™ tener 20 a ñ o s c u m p l i d o s y de c o m -
p l e x i ó n robusta: 4 " ^ u e su ca ta lu ra sea de 5 
pies y 3 pulgadas: 5.a Per tenecer á fami l ia 
h o n r a d a y n o haber estado n u n c a procesado: 
(>.J Ser senc i l l amenle q u i n t o s in s u s t i t u c i ó n n i 
CMIUI/IO «le m i u i c r o . l>os aspirantes e s p r e s a r á n 
en sus sol ic i tudes e l R e g i m i e n t o , á q u e e s t á n 
d e s l i n a d ó s , el pueblo de s u naturaleza, e l de 
s u residencia y e l a rma q u e e l i g á n para s e rv i r 
e n la G u a r d i a c i v i l , bien sea la de in ía ' i : tcna ó 
la de caba l l e r í a . 
Y con el laudable fin de que l legue á c o -
noc imien to de los interesados, r u e g o á las auto-
r idades respectivas p r o c u r e n su publ ic idad e n 
cuan to sea posible po r ocasionarles grandes b e -
neficios á los pretendientes. L e ó n 5 de Oc tubre 
de Í 8 . ' i 3 . = £ l C o m a n d a n t e de la p r o v i n c i a , 
E u s e b i o G i m é n e z . 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O . 
P o r el Subsecretario del M i n i s t e r i o de G r a -
cia y Jus t i c ia , se me ha r emi t ido e l a n u n c i o 
l l a m a n d o á los Regentes agregados cesantes 
c o m p r e n d i d o s en el a r t í c u l o 135 de l plan de 
estudios vigente para l a . p r o v i s i ó n de u n a c á -
tedra de obstetricia y c r i f e r m é d a d e s de l imos y 
mugeres vacante- en la U n i v e r s i d a d de S a l a -
manca ; el q l i e para conoc imien to de las perso-
nas á quienes interese, sé fija e i i los parajes 
de costumbre ' de está Esc i i é l á y se 'inserta e n 
los Bb le l i l i e s oficiales de las provinc ias del d i s -
tr i to. Ov iedo 28 de Setiembre de ) 8 5 3 . = C I e -
mente Mora leda!==V. R . * 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . = S e c c i o n ; f 1 ? — ' A ñ u n -
c i o . = S e ha l la vacante' l a caled ra* :de obstetricia, • 
enfermedades de n i ñ o s y mugeres y su- c l í n i -
ca de la . Escuela: de 2 . " clase d é la U n i v e r s i d a d 
de Sa lamanca , mandada sacar á p ú b l i c o c o n -
c u r s o po r R e a l o r d e n de 2 9 de Agos to p r ó -
x i m o pasado, e n t r é los regentes agregados, q u e 
e n v i r t u d de l a r t . 135 de l p l a n de es ludios 
vigente t ienen o p c i ó n á c á t e d r a s de facultad s i n 
necesidad de opos i c ión , y se h a l l a n clasificados 
con a r reg lo á la R e a l o r d e n de 8 8 de N o -
v iembre de 1850. L o que se anunc i a para c o -
noc imien to de los referidos agregados, y á T i n 
de q u e eleven sus respectivas sol ici tudes á este 
M i n i s t e r i o , d e n t r o de l plazo de dos meses, c o n -
tados desde la fecha de la presente r e s o l u c i ó n , y 
documentadas , conforme se hal la prevenido, pa-
r a q u e puedan pasarse en consu l t a al Rea l C o n -
sep de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . M a d r i d 2 3 de S e -
t i e m b r e d.e I 8 5 3 . = E 1 Subsecretario, A n t o n i o 
E s c u d e r o . 
A l c a l d í a constitucional de l i a r j a í . 
H a l l á n d o s e vacante la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t í ^ n i e n l o por fa l lec imienlo de D . J o s é 
Losada , Secretario que era de la mi sma do ta -
da con m i l rs., los aspirantes á ¿ l ia d i r i g i r á n 
sus so l ic i ludes francas de .porte á esta .Ajcaldíá 
en el tc ' rmino de treinta «lias contados ' desde 
la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en el Bolet ir i o f i -
c ia l . B a r jas 8 de Set iembre de 1 S 5 3 . = I g n a c i o 
F a r i ñ a s . 
LEON.—Imprenta y lit. de M.imicl G . Ucdwulo, 
caite Nueva, (PLAZUELA I>B LA SAL:) 
